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HISTOLOGICAL CHANGES OF THE BRAIN IN CASE 
OF ELECTROCUTION 
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The cause of death in electrocution is generally believed to be the respiratory 
paralysis, and it is said that the arti自cialrespiration can save the patient. But is 
the cause really the respiratory paralysis? Or is it the cardiac failure? Or do they 
both occur at the same time? Those are the questions that remain to be resolved. 
If the cause is the respiratory paralys'.s, it is supposed that a certain morpholo-
gical change might occur in dorsal motor nucleus of vagus of the medulla oblon-
gata which is related to respiration ( IKEGAMI), while on the other hand, if the 
cause is the cardiac failure, a change might take place in nucleus ambiguus of 
the medulla oblongata which is believed to be concerned with the control of the 
heart (KOSAKA). Recently I have experienced three autopsy cases of electrocution 
(the death occurring presumably with n several hours), and made the thorough 
histological study of the brains. The study was supplemented by the examination 
of the brains of dogs which had been subjected to experimental electrocution. 
The results are summarized as follows. 1) Capillaries in the capsula interna, the 
nucleus lentiformis, the thalamus and the subthalamus are dilated almost to 
rupture, and certain cellular infiltrations are founi around blood vessels in some 
places. 2) At the brain stem and at the centrum 5emiovale capillaries are dilated, 
but there is nearly no hemorrhage. 3) In all cases both of men and dogs, dorsal 
motor nucleus of vagus of the medulla oblongata showed a difinite change, whereas 
nucleus ambiguus presented no change. Thus the cause of death in electrocution 
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細胞） U¥i外向 （Fig.JO，の右上方2（国を除く 7個の
細胞）とセ比較するに，後者に tigrolysis,pyknosis 
を認むるし，核の偏在はない．





































なかった．そして第1 日のみ 8時間毎にアルコ戸 1~交
換をなし，第2日よ り第5日迄は毎日 1回純アルコ戸
1レを交換し，更に第6臼よ り第8日迄は毎日.1回無水



























































る．他方疑核には特別な変化はない．叉絞殺死の迷走 偏在あり． ( x 243) 
神経背側核にも感電死と同じ様な所見があり，唯その Fig.8. 人体症例第1例の疑核で宣常像． ( x 180) 
私2度，：＇.：）感電死よりやや軽いようである．感電死は瞬間 Fig.9. 人休症例第2伺jの迷走神経背側核で程度の核
死とも云うべき即死であって，細胞の形態的変化を生 備在あり． ( x 243) 
じるには余りにも短時間で，強い変化を現わすとは考 Fig・. IO. 人体症例第2例の疑核で、略正常像（×180)
えられず，叉上述の細胞変化が単に病的か如何か確実 Fig・.11. 人体症例第3例の迷走神経背側核で軽度の
でなし、品感電子E犬の全てに多少とも迷走神経背側核に 核偏在あり． ( x 24.3) 
のみ上述の如き変化があって，疑核には変化がないこ Fig.12. 人体症例第3例の疑核て正常像作180)
とから考えると，これらの変化は矢張り病的のもので Fig・. 13. 実験動物刻1)（左耳から尾への通電）の迷走
あり，且つ感電子Eの死因は呼吸麻揮と見倣すべきであ 神経背側核で軽度の核偏在（コ）を示す． ( x 405) 
































Fig.16. 同上動物犬（2）の疑桜でE常像． （×243) 
Fig・.17. 実験動物犬（3)（ネヨ前肢よ り左後肢への通電）
の迷走例経背側核で核の偏在（→）を示す.tigrolysisば
認められない． ( x 405) 
Fig・. IS. 同上動物犬（3）の疑核.:JE常i札 ( x 213) 
Fig・.19. 実験動物犬（4)（両前肢間通電）の迷走符経背
側伎で pyknosisとなれる核は強く偏在（→）し，原形
質は tigrolysisを示す． （×405) 
Fig. 20. Fig.19の拡大，細胞J変形，細胞膜のジグ
ザグ化を見る． ( x 810) 
Fig・. 21. 同上動物犬（4）の疑核で略正常像． （×21.'雪）
Fig・. 22. 実験動物犬（6)（絞殺死）の迷走神経背側絞
で核の偏在を示す． （→）（×405) 
Fig・. 23. 向上動物犬（6）の疑核でE常像． （×243) 
Fig・. 24. 実験動物犬（7)（撲役宅）の迷走神経背側核で
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